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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  Галузь знань 
01 Освіта 
Спеціальність 014 
середня освіта 
 Освітньо-професійна 
програма 
Англійська мова; 
Географія. Економіка; 
Історія; Фізика; 
Математика; 
Інформатика; Фізична 
культура; Українська 
мова та література. 
Світова література; Хімія; 
Спеціальна освіта  
Освітній ступінь Магістр 
Нормативна 
Рік навчання__1______ 
Кількість годин – 90 
кредитів - 3  
Семестр_1-ий__ 
Лекції _18 ___ год. 
Практичні (семінарські) 8 __ год. 
Лабораторні __0__ год. 
Індивідуальні __0___ год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота _58 ___ год. 
Консультації__6 __ год. 
Форма контролю: залік 
  
Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Заочна форма навчання  
Галузь знань 
01 Освіта 
Спеціальність 014 середня 
освіта 
Освітньо-професійна 
програма Англійська мова; 
Географія. Економіка; 
Історія; Фізична культура; 
Українська мова та 
література. Світова 
література; Біологія та 
здоровʼя людини 
Освітній ступінь Магістр 
 
Нормативна 
Рік навчання 1 
Кількість годин – 90 
кредитів   - 3 
Семестр 1-ий 
Лекції  6  год. 
Практичні (семінарські) 4  год. 
Лабораторні  0  год. 
Індивідуальні  0  год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота  68  год. 
Консультації 12  год. 
Форма контролю: залік 
 
 
  
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
              Одним із наслідків ускладнення соціально-економічної та політичної 
ситуації, процесу швидкої зміни суспільства є бурхливе зростання кількості та 
різноманітності соціальних конфліктів та девіантної поведінки. 
              Для того, щоб оцінювати конфліктогенність рішень, що приймаються, 
попереджувати виникнення та деструктивний розвиток конфліктів кожна людина має 
володіти необхідними знаннями про конфлікт, як явище, що постійно супроводжує 
людське життя та загрожує йому. 
              Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів умінь та 
навичок подолання психологічних труднощів професійної діяльності в конфліктних 
умовах, попередження, профілактика девіантної поведінки та вирішення конфліктів з 
метою забезпечення успішного вирішення професійних завдань. 
Завданням вивчення дисципліни «Конфліктологія та девіантологія» є: 
створення умов для опанування студентами знань, вмінь та навичок практичного 
використання психологічних методів та прийомів профілактики, вирішення та 
управління конфліктами.  
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
 знати: 
 історичні витоки та методологічні принципи становлення конфліктології як 
науково-прикладної психології; 
 основні наукові школи та сучасні погляди на природу, соціальний та 
психологічний зміст, класифікацію, структуру й динаміку конфліктів; 
 систему науково обґрунтованих напрямів прикладного вивчення, аналізу й 
оцінки соціальної ролі конфліктів, а також методів і засобів їх вирішення; 
 специфічні чинники виникнення й протікання конфліктів у практичній 
діяльності; 
 особливості і механізми девіантності; 
 причини виникнення та форми прояву девіантної поведінки.  
вміти: 
 здійснювати аналітику конфліктів, діагностувати їх розвиток у 
конструктивному або деструктивному напрямі;   
 володіти психологічними методами і засобами розв’язання конфліктів; 
 здійснювати самоаналіз і самооцінку особистості, контролювати та 
коригувати власні психічні стани у конфліктних ситуаціях; 
 застосовувати психологічні методи для дослідження виникнення і 
профілактики девіантної поведінки. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Структура навчальної дисципліни 
(денна форма навчання ) 
Назви змістовних 
модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Лаб. Консульт. 
Сам. 
роб. 
Контр. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 1. Загальна характеристика конфлікту 
Тема 1. Теоретичні та 
методологічні засади 
конфліктології 
9 2 - - 1 6 - 
Тема 2. Поняття 
конфлікту. Види, 
функції, структура 
10 2 2 - - 6 - 
Тема 3. Передумови 
виникнення та стадії 
розвитку конфлікту 
9 2 - - 1 6 - 
Тема 4. Змістовний та 
структурний аналіз 
конфлікту 
9 2 - - 1 6 - 
Тема 5. Стратегії, 
тактики та стилі 
поведінки учасників 
конфлікту 
10 2 2 - - 6 - 
Разом за модулем 1 47 10 4 - 3 30 - 
Змістовний модуль 2. Психологічні аспекти вирішення конфліктів та 
профілактики девіантної поведінки 
Тема6. Психологічні 
методики подолання 
негативних емоцій у 
конфлікті 
12 2 2 - 1 7 - 
Тема 7. Сутність, прави- 
ла та способи розв’язан- 
10 2 - - 1 7 - 
ня і врегулювання 
конфліктів. Профілакти- 
ка та передумови успіш- 
ності запобігання 
конфліктам 
Тема 8. Психологічні 
аспекти девіантології 
10 2 - - 1 7 - 
Тема 9.  Форми і прояви 
девіантної поведінки 
11 2 2 - - 7 - 
Разом за  модулем 2 43 8 4 - 3 28 - 
Усього годин: 90 18 8 - 6 58 - 
 
(заочна форма навчання ) 
Назви змістовних 
модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Лаб. Консульт. 
Сам. 
роб. 
Контр. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 1. Загальна характеристика конфлікту 
Тема 1. Теоретичні та 
методологічні засади 
конфліктології 
9 1 - - 1 7 - 
Тема 2. Поняття 
конфлікту. Види, 
функції, структура 
9 1 - - 1 7 - 
Тема 3. Передумови 
виникнення та стадії 
розвитку конфлікту 
10 - 2 - 1 7 - 
Тема 4. Змістовний та 
структурний аналіз 
конфлікту 
8 - - - 1 7 - 
Тема 5. Стратегії, такти- 
ки та стилі поведінки 
учасників конфлікту 
9 1 - - 2 6 - 
Разом за модулем 1 45 3 2 - 6 34 - 
Змістовний модуль 2. Психологічні аспекти вирішення конфліктів та 
профілактики девіантної поведінки 
Тема6. Психологічні 
методики подолання 
негативних емоцій у 
конфлікті 
11 1 - - 1 9 - 
Тема 7. Сутність, прави- 
ла та способи розв’язан- 
ня і врегулювання 
конфліктів. Профілакти- 
10 - - - 1 9 - 
ка та передумови успіш- 
ності запобігання 
конфліктам 
Тема 8. Психологічні 
аспекти девіантології 
11 - - - 2 8 - 
Тема 9.  Форми і прояви 
девіантної поведінки 
13 1 2 - 2 8 - 
Разом за  модулем 2 45 3 2 - 6 34 - 
Усього годин: 90 6 4 - 12 68 - 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
                                                     (денна форма навчання) 
№ 
п/п 
Тема Кількість 
годин 
 Змістовний модуль 1. Загальна характеристика конфлікту  
1 Теоретичні та методологічні засади конфліктології 6 
2 Поняття конфлікту. Види, функції, структура 6 
3 Передумови виникнення та стадії розвитку конфлікту 6 
4 Змістовний та структурний аналіз конфлікту 6 
5 Стратегії, тактики та стилі поведінки учасників 
конфлікту 
6 
 Разом за модулем 1 30 
 Змістовний модуль 2. Психологічні аспекти вирішення 
конфліктів та профілактики девіантної поведінки 
 
 
6 Психологічні методики подолання негативних емоцій у 
конфлікті 
7 
7 Сутність, правила та способи розв’язання і врегулювання 
конфліктів. Профілактика та передумови успішності 
запобігання конфліктам 
7 
8 Психологічні аспекти девіантології 7 
9 Форми і прояви девіантної поведінки 7 
 Разом за модулем 2 28 
 Усього годин: 58 
(заочна форма навчання) 
№ 
п/п 
Тема Кількість 
годин 
 Змістовний модуль 1. Загальна характеристика конфлікту  
1 Теоретичні та методологічні засади конфліктології 7 
2 Поняття конфлікту. Види, функції, структура 7 
3 Передумови виникнення та стадії розвитку конфлікту 7 
4 Змістовний та структурний аналіз конфлікту 7 
5 Стратегії, тактики та стилі поведінки учасників 6 
конфлікту 
 Разом за модулем 1 34 
 Змістовний модуль 2. Психологічні аспекти вирішення 
конфліктів та профілактики девіантної поведінки 
 
6 Психологічні методики подолання негативних емоцій у 
конфлікті 
9 
7 Сутність, правила та способи розв’язання і врегулювання 
конфліктів. Профілактика та передумови успішності 
запобігання конфліктам 
9 
8 Психологічні аспекти девіантології 8 
9 Форми і прояви девіантної поведінки 8 
 Разом за  модулем 2 34 
 Усього годин: 68 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Індивідуальне науково-дослідне завдання передбачає ґрунтовне опрацювання 
теоретичного матеріалу, першоджерел та додаткової літератури з теми, яка 
обирається студентом.   
Індивідуальні завдання студенти виконують на основі знань, умінь та навичок, 
здобутих під час лекцій, практичних занять та самостійної роботи, що охоплює зміст 
навчального курсу. 
Враховуючи специфіку цього курсу, кожен студент має виконати такі 
індивідуальні завдання: 
 Скласти глосарій понять і термінів з курсу. 
 Підібрати методики для проведення досліджень. 
 Підготувати доповідь, реферат (10-15 друкованих сторінок). 
Орієнтовна схема реферативного повідомлення: 
      1.Загальна характеристика досліджуваної проблеми. 
      2.Аналіз історії проблеми та ступінь її розробленості. 
      3.Основні питання, яким приділяють увагу дослідники. 
      4.Висновки та оцінка студентом досліджуваної проблеми за власними критеріями. 
      5.Список використаних джерел. 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
(денна форма навчання) 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
  
Модульний контроль  
(мax = 60 балів)  
Загальна 
кількість 
балів  
Модуль 1 Модуль 2 Модуль3    
Змістовний 
модуль 1 
Змістовний модуль 2  
Індз 
МКР1 МКР2 
ТІ Т 2 Т3 Т4   
 
  
30  
  
30  
  
100  10 10 10 10 
 (заочна форма навчання) 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
  
Модульний контроль  
(мax = 60 балів)  
Загальна 
кількість 
балів  
Модуль 1 Модуль 2 Модуль3    
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2  
Індз 
МКР1 МКР2 
Т1 Т2 
 
  
  
30 30   
   100 
20 20 
 
Шкала оцінювання 
Оцінка в балах 
за всі види 
навчальної 
діяльності  
Оцінка 
  
для екзамену 
 
 для заліку 
 
90-100  Відмінно   
 Зараховано 
 
  
82-89  Дуже добре  
75-81           Добре 
67-74  Задовільно  
60-66           Достатньо 
1-59  Незадовільно  
Незараховано (з 
можливістю повторного 
складання) 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
     1. Поняття про конфліктологію як науку. 
2. Предмет і завдання конфліктології. 
3. Зв’язок конфліктології з іншими науками. 
     4. Поняттєвий апарат конфліктології. 
     5. Сутність і структура конфлікту. 
6. Моделі конфліктів. 
     7. Об’єктивні і суб’єктивні фактори конфлікту. 
     8. Межі поширення конфлікту. 
9. Основні типи і види конфліктів. 
     10. Потенційний, істинний, хибний конфлікт. 
     11. Реалістичний та нереалістчний конфлікт. 
     12. Внутрішньоособистісний, міжособистісний, міжгруповий конфлікт. 
     13. Типологізація конфліктів. 
     14. Типові причини виникнення конфліктів. 
     15. Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення 
конфлікту. 
      16. Ескалація конфлікту. 
     17. Реверсія конфлікту. 
     18. Стадії розвитку конфлікту. 
     19. Динаміка конфлікту з урахуванням деформації взаємин його 
учасників. 
      20. Форми, результати й критерії вичерпаності конфлікту. 
      21. Змістовий та структурний аналіз конфлікту. 
      22. Універсальна схема понятійного опису конфлікту. 
      23. Основні етапи аналізу конфлікту. 
      24. Картографія конфлікту Х. Корнеліуса – Ш. Фейра. 
      25. Модульна методика діагностики міжособистісних конфліктів. 
      26. Характеристика конфліктної поведінки. 
      27. Основні стратегії поведінки учасників конфлікту. 
28. Стратегії управління конфліктом. 
29. Тактики поведінки учасників конфлікту. 
30. Стилі поведінки учасників конфлікту. 
      31. Психологічні методики подолання негативних емоцій у конфлікті. 
32. Методики швидкого вгамування негативних емоцій у конфлікті. 
     33. Правила розв’язання конфліктів. 
34. Типові помилки при розв’язанні конфліктів. 
35. Посередництво у врегулюванні конфліктів. 
36. Переговори, дискусії, дебати як засоби врегулювання конфліктів. 
37. Сутність і значення процесів профілактики конфліктів. 
38. Передумови успіху та труднощі у запобіганні конфліктам. 
39. Рівні прояву конфліктів. 
      40. Функції та спрямованість конфліктів. 
41. Позитивні наслідки конфліктів. 
     42. Негативні наслідки конфліктів. 
43. Класифікація виробничих конфліктів. 
      44. Причини виникнення конфліктів в організації. 
      45. Професійне вигорання працівника. 
      46. Конфлікт між працівником і колективом. 
      47. Конфлікт між керівником і підлеглими. 
      48.  Міжгрупові конфлікти в організації. 
49. Конфліктологічна компетентність керівника. 
50. Технологія діагностики конфлікту. 
51. Типологія конфліктних працівників в організації. 
52.  Принципи конструктивного вирішення конфлікту. 
53. Етапи розв’язання конфлікту. 
54. Сутність та напрями запобігання конфліктам. 
55.  Різновиди девіацій. 
56. Рівні прояву девіацій 
57. Особливості і механізми девіантності. 
58. Причини виникнення девіантності. 
59. Форми прояву девіантної поведінки.  
60. Основні напрямки та форми профілактики девіантної поведінки. 
 
